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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi 
pembentukan akhlak dalam kalangan pelajar dari empat buah sekolah menengah umum 
(SMU) di Kota Medan. Antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan 
akhlak dalam kalangan pelajar ialah pemberian pendidikan agama yang secukupnya, 
peranan sekolah dalam mendisiplinkan pelajar, peranan ibu bapa, peranan media massa, 
dan cara pengisian masa lapang yang terluang dengan perkara-perkara yang berfaedah 
masa lapang yang tidak diisi dengan sebaiknya akan menyebabkan pelajar cenderung 
menghabiskan masa penyimpangan akhlak baik.  Kajian ini dilakukan dengan kaedah 
pemerhatian awal yang dilanjutkan dengan kaedah pengedaran borang soalselidik kepada 
pelajar di empat buah sekolah tersebut yang disertai temu bual kepada guru-guru dan 
pengutua sekolah berkenaan. Borang soalselidik yang digunakan terbahagi kepada 
beberapa bahagian iaitu bahagian A dan B. Secara umumnya bahagian A mengandungi 
maklumat latar belakang responden dan bahagian B mengandungi item-item yang 
berkaitan dengan persoalan kajian. Skala Likert telah digunakan bagi membuat penilaian 
terhadap kesemua  item yang terkandung dalam bahagian B. Item temu bual yang bersifat 
terbuka kepada guru-guru dan cekgu. Data-data kajian diperolehi daripada soal selidik 
dan temu bual yang telah dijalankan di sekolah-sekolah tersebut. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa keupayaan pembentukan akhlak di kalangan pelajar SMU Kota 
Medan adalah sangat baik, sehingga berlakunya peningkatan dan pemulihan akhlak 
secara perlahan-lahan. Keadaan ini menyebabkan berlaku pengurangan jumlah jenayah 
yang dilakukan oleh pelajar SMU di Kota Medan. Impak kajian ini terhadap 
penanggulangan fakor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak dalam kalangan 
pelajar Sekolah Menengah Umum di kota Medan akan mencegah kerosakan akhlak 
remaja. Hal ini penting dilanjutkan berterusan tanpa henti sebagai tindakan awal 
pencegahan bagi mencegah berbuat makasiat dan jenayah secara umum di kota Medan. 
 
vi 
 
ABSTRACT 
 
This study aim to identify factors which influenced moral formation in students from four 
fruits secondary school announce (SMU) in town Medan. Between factors that can affect 
moral formation in students is religious education grant that sufficiently role of school in 
disciplining student, parents' role, role of mass media, and filling way free time that 
empty with things that beneficial free time that unfilled with as good as will cause student 
tend to use up diversion time good moral. This study carried out with early observation 
method that extended with form distribution method investigate to students in that four 
fruits school that is participated interview to teachers and Head master the school. Form 
investigate that used fall into various parts namely A part and B. The generally A part 
contain background information respondent and B part contain items related to study 
issue. Likert scale was invoked to make assessment at all item which include in B. part. 
Item interview that open to teachers and  teachers candidate. Data study achieved than 
questionnaires and interview that was being conducted that in schools. Study findings 
show that formation capacity moral in SMU Town Medan's students was very good, until 
happened increase and moral rehabilitation by slow. This state bring about crime total 
reduction which is done by SMU student in town Medan. This Study Impact on Solution 
of Factors which Influenced moral Formation in Sekolah Menengah Umum's Students in 
Town Medan will prevent youth depravity. This case important extended continuously 
nonstop as early action prevention to prevent do maksiat and crime in general in town 
Medan. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.0 Pengenalan 
Akhlak atau budi pekerti yang baik akan mencerminkan sifat peribadi 
seseorang insan. Manusia yang berakhlak mulia, dapat menjaga kemuliaan dan 
kesucian jiwanya, dapat mengalahkan tekanan hawa nafsu syahwat syaitoniah, 
berpegang teguh kepada sendi-sendi keutamaan, menghindarkan diri daripada 
sifat-sifat kecurangan, kerakusan dan kezaliman. Manusia yang berakhlak mulia, 
suka tolong menolong sesama insan dan makhluk yang lain. Mereka akan 
berkorban untuk kepentingan bersama. Golongan muda akan hormat kepada 
golongan yang tua dan begitu juga sebaliknya golongan tua akan mengasihi 
kepada golongan yang muda. Manusia yang memiliki budi pekerti yang mulia, 
suka kepada kebenaran dan keadilan, toleransi, mematuhi janji, lapang dada dan 
tenang dalam menghadapi segala halangan dan rintangan (Alatas, S.H.). 
Menurut Alatas, S.H., akhlak yang baik akan mengangkat manusia ke 
darjat yang tinggi dan mulia. Akhlak yang buruk akan membinasakan seseorang 
insan dan juga akan membinasakan ummat manusia. Manusia yang mempunyai 
akhlak yang buruk suka melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, suka 
melakukan kekacauan, suka melakukan perbuatan yang tercela yang akan 
membinasakan diri dan masyarakat seluruhnya. Manusia yang tidak mempunyai 
akhlak, mereka sanggup melakukan apa sahaja untuk kepentingan dirinya. Mereka 
sanggup berbohong, membuat fitnah, menjual maruah diri dan keluarga, malah 
dengan tidak segan silu mereka akan menjual agama dan  negaranya. 
1 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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